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LA EXPANSIÓN METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DINÁMICA DE SU 
ESTRUCTURA POLICÉNTRICA. UN ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE DISPERSIÓN Y 
CONCENTRACIÓN ECONÓMICAS COMO FACTORES DE CRECIMIENTO URBANO ENTRE 
1993 Y 2008 
 
La Ciudad de México, una de las capitales más grandes del mundo, una urbe que se ha 
caracterizado por su crecimiento desordenado, sin planeación, y además el centro económico, 
político y social del país. Sin embargo -como lo menciona el autor-, son pocos los estudios que 
rebasan los enfoques tradicionales, las revisiones históricas, los análisis descriptivos o los 
criterios sociológicos, para proporcionar una explicación acerca de su crecimiento; trabajos que 
no consideran con la suficiencia necesaria un elemento esencial para la comprensión de los 
procesos urbanos: la actividad económica.  
 
En la presente obra se intenta responder a la pregunta de cuáles son las fuerzas económicas 
responsables de la expansión territorial de la Ciudad de México hasta conformarla en una zona 
metropolitana.  
 
Propone el uso de un modelo matemático que revele la presencia de los centros económicos en 
la ciudad y que permita comprender su dinámica (surgimiento, crecimiento, decrecimiento y 
desaparición) en función de las condiciones territoriales y económicas; un modelo que mostrará 
cómo las fuerzas de concentración y dispersión económicas desempeñan un papel fundamental 
en la conformación de la estructura urbana, no solamente de la Ciudad de México, sino de 
cualquier metrópoli. 
 
Una obra que contribuirá de forma importante a la elaboración de lineamientos adecuados de 
políticas de ordenamiento y desarrollo urbanos que no consideren solamente el 
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aprovechamiento del espacio físico, pues, como sentencia el autor, "no es posible comprender 
cómo crece una ciudad si antes no se comprende su funcionamiento económico".  
 
Con este trabajo, el autor obtuvo el segundo lugar en la versión interna del Premio Anual de 
Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. 
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